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Presentación 
El presente documento recopila los Boletines de 
Seguridad Alimentaria que se producen a partir de la 
información generada en la Sala Situacional Municipal 
en diferentes Municipios de los Departamentos de 
Chiquimula y Zacapa en Guatemala en el año 2021. 
La Sala Situacional Municipal es una herramienta 
comunitaria para generar información relevante que 
permite monitorear la situación de seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel local y ayuda a la 
detección de empeoras de forma temprana. La Sala 
Situacional Municipal se apoya con una plataforma 
digital que ayuda a colectar la información, procesar y 
visualizarla. La herramienta fue adoptada por la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) y está aplicada por las oficinas municipales de 
la SESAN en Chiquimula y Zacapa. 
Los boletines se presentan en los Consejos Municipales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN), 
espacios dónde actores locales relevantes se informan 
sobre la situación SAN y se dan recomendaciones para 
la toma de decisiones de diferentes actores locales. 
Los Boletines de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
integran información de los boletines de las Mesas 
Técnicas Agroclimática (MTA) y a la vez los boletines 
están presentados en la MTA. Así se genera un 
intercambio interinstitucional e intersectorial valioso.  
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Boletín de Seguridad Alimentaria. Municipio de Camotán 
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M U N I C I P I O D E 
CAMOTÁN 
 




























 Afectación general  
 
  DISPONIBILIDAD   
 
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
Días sin lluvia Animales enfermos 
 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
 
  APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 










 Afectación Alta  Afectación 
Moderada 
 Sin afectación 
 
















SITUACIÓN POR MES 
100 83.58 91.56 












  Análisis de la situación  
 
 En el pilar de disponibilidad la afectación más alta se dio en el mes de 
Julio, bajo en el mes de septiembre, esto se debe a que en los meses de 
Julio y septiembre hubo una disminución en las lluvias, aumentando las 
pérdidas de los cultivos hacienda mención que el mes de Septiembre; se 
presentaron 13 días consecutivos sin lluvia según datos recopilados a 
nivel comunitario. 
 
 En el pilar de Acceso en el mes de Julio se tiene una afectación alta del 
83.58%, nos indica que las personas no salen a trabajar, sino que se dedican 
a la siembra de sus cultivos. La afectación subió en el mes de septiembre 
por las mismas causas. 
 
 En el pilar del Aprovechamiento Biológico la afectación más alta se da en 
el mes de Julio con un 34.55 %, esto va relacionado con el pilar de 






Fecha de elaboración del informe Octubre, 2021 Responsable del informe San Juan Ermita 


























Precipitación (mm) % respecto 
al promedio 
Categoría 
Mayo Junio Julio Total 
Esquipulas Esquipulas 125.7 379.7 139 644.4 89 Normal 
Camotán Camotán 63.6 315.5 200 579.1 101 Normal 
Olopa Olopa 155.2 360.2 114.6 630 -- -- 
La Unión (Zacapa) La Unión 57.2 181.8 228.5 467.5 66 Bajo lo normal 
Pasabien (Zacapa) Río Hondo 32.5 227.9 53.7 314.1 78 Normal 
Asunción Mita 
(Jutiapa) Asunción Mita 160.8 306.2 135.2 602.2 95 Normal 
Fragua (Zacapa) Estanzuela 17.9 194.8 100.1 312.8 86 Normal 
 
 
PRONÓSTICO CLIMÁTICO AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE (ASO) 
 








En la primera quincena de agosto las 
lluvias pueden presentarse deficitarias 
en algunos lugares de las regiones de 
Valles de Oriente, coincidiendo con la 
segunda parte de la canícula que 
estadísticamente se manifiesta entre el 
5 y 15 de agosto. 
Septiembre 
Las lluvias de septiembre se asocian a 
lluvias locales, el paso constante de 
ondas del este, que favorecen el 
desarrollo de abundante nubosidad, 




















  TRABAJO EN COORDINACIÓN CON MIDES  
 
Entrega de Transferencias 










Para tener en cuenta 
 
  Prevención COVID-19  Monitorear periódicamente    Contacto  
 
 Boletines agroclimáticos emitidos por la Mesa 
Técnica Agroclimática del departamento. 
 Pronóstico SAN (COMUSAN, CODESAN) 
 Actualizaciones del pronóstico de tiempo y 
clima emitidos por el INSIVUMEH. 
 El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc) y 
los informes de FEWSNET. 
 Información de monitoreo de registros de 
lluvia con pluviómetros de SESAN. 
 Informes de precios de alimentos de la FAO. 
 Resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA. 
 Mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
Agradecemos a Acción Contra El 
Hambre(ACH)   y   Bioversity/CIAT 
por el apoyo. Para mayor 
































M U N I C I P I O D E 
JOCOTÁN 

























 Afectación general  
  DISPONIBILIDAD   
 
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
Días sin lluvia Animales enfermos 
 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
 
  APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 


























  Afectación general  
  DISPONIBILIDAD  
 
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
Días sin lluvia Animales enfermos 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
 APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 














































 En el pilar de disponibilidad la afectación más alta se dio en el mes de Julio 
con un 100%, debido a que las familias no han tenido reservas de alimentos 
y por qué hay mucha afectación en enfermedades de aves para el consumo 
humano. En el tema de porcentaje de pérdida de cultivos aparece que no 
hay afectación ya que las pérdidas se dieron en el mes de Julio y en la 
siembra de segunda las afectaciones se darán a ver en el mes de octubre, 
de igual manera los días sin lluvia está en una afectación moderada ya que 
según los rangos críticos de 9 días sin lluvia no hay tanta afectación. 
 En el pilar de Acceso la afectación es alta y en los tres meses casi se ha 
mantenido en un 67.35% ya que los granos básicos cada día se ponen un 
poco más caros porque ni reservas hay. 
 










Fecha de elaboración del informe noviembre, 2021 Responsable del informe Villa de Santiago Jocotán 
Fuente de informacion: COMUSAN Monitor Edwin Conrado Orellana Mejía 




























Precipitación (mm) % respecto 
al promedio 
Categoría 
Mayo Junio Julio Total 
Esquipulas Esquipulas 125.7 379.7 139 644.4 89 Normal 
Camotán Camotán 63.6 315.5 200 579.1 101 Normal 
Olopa Olopa 155.2 360.2 114.6 630 -- -- 
La Unión (Zacapa) La Unión 57.2 181.8 228.5 467.5 66 Bajo lo normal 
Pasabien (Zacapa) Río Hondo 32.5 227.9 53.7 314.1 78 Normal 
Asunción Mita 
(Jutiapa) Asunción Mita 160.8 306.2 135.2 602.2 95 Normal 
Fragua (Zacapa) Estanzuela 17.9 194.8 100.1 312.8 86 Normal 
 
 
PRONÓSTICO CLIMÁTICO AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE (ASO) 
 






   
(temporales). 
Agosto 
5 y 15 de agosto. 
 
Octubre 
que favorecen el desarrollo de 









  COCOSAN Y SALA  
SITUACIONAL DE SAN 









  TRABAJO EN COORDINACIÓN MUNICIPALIDAD MSPAS MAGA  
 
Se apoyo en entrega de alimentos 
a ochenta y cuatro familias de 
niños con Desnutrición Aguda del 







Para tener en cuenta 
 
  Prevención COVID-19  Monitorear periódicamente    Contacto  
 
 Boletines agroclimáticos emitidos por la Mesa 
Técnica Agroclimática del departamento. 
 Pronóstico SAN (COMUSAN, CODESAN) 
 Actualizaciones del pronóstico de tiempo y 
clima emitidos por el INSIVUMEH. 
 El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc) y 
los informes de FEWSNET. 
 Información de monitoreo de registros de 
lluvia con pluviómetros de SESAN. 
 Informes de precios de alimentos de la FAO. 
 Resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA. 
 Mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
Agradecemos a Acción Contra El 
Hambre(ACH)   y   Bioversity/CIAT 
por el apoyo. Para mayor 

































M U N I C I P I O D E 
OLOPA 
 




























 Afectación general  
  DISPONIBILIDAD  
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
 
Días sin lluvia Animales enfermos 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
  APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 














































Julio Agosto Septiembre 
Meses 
 
Disponibilidad Acceso Aprovechamiento Biológico 
 
  Análisis de la situación  
 
 En el pilar de disponibilidad la afectación más alta se dio en el mes de Julio 
con un 98.55%, debido a que las familias no han tenido reservas de 
alimentos y por que hay mucha afectación en enfermedades de aves para 
el consumo humano. En el tema de porcentaje de pérdida de cultivos 
aparece que no hay afectación ya que las pérdidas se dieron en el mes de 
Julio y en la siembra de segunda las afectaciones se daran a ver en el mes 
de Octubre, de igual manera los días sin lluvia está en una afectación 
moderada ya que según los rangos críticos de 9 días sin lluvia no hay 
tanta afectación. 
 En el pilar de Acceso la afectación es alta y en los tres meses casi se ha 
mantenido en un 55.83% ya que los granos básicos cada día se pone un poco 
más caros porque ni reservas hay. 
 
 En el pilar del Aprovechamiento Biológico la afectación más alta se ha dado 
en los meses de Julio y Septiembre con un 5.65%, debido que han 






Fecha de elaboración del informe Octubre, 2021 Responsable del informe Olopa 
Fuente de informacion: COMUSAN Monitor 
Dulce Margarita Hernández 
Arriaza 
 
56.53 60.05 55.83 
62.91 
55.83 





















Precipitación (mm) % respecto 
al promedio 
Categoría 
Mayo Junio Julio Total 
Esquipulas Esquipulas 125.7 379.7 139 644.4 89 Normal 
Camotán Camotán 63.6 315.5 200 579.1 101 Normal 
Olopa Olopa 155.2 360.2 114.6 630 -- -- 
La Unión (Zacapa) La Unión 57.2 181.8 228.5 467.5 66 Bajo lo normal 
Pasabien (Zacapa) Río Hondo 32.5 227.9 53.7 314.1 78 Normal 
Asunción Mita 
(Jutiapa) Asunción Mita 160.8 306.2 135.2 602.2 95 Normal 
Fragua (Zacapa) Estanzuela 17.9 194.8 100.1 312.8 86 Normal 
 
 
PRONÓSTICO CLIMÁTICO AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE (ASO) 
 






En la primera quincena de agosto las 
lluvias pueden presentarse deficitarias 
en algunos lugares de las regiones de 
Valles de Oriente, coincidiendo con la 
segunda parte de la canícula que 
estadísticamente se manifiesta entre el 
5 y 15 de agosto. 
Septiembre 
Las lluvias de septiembre se asocian a 
lluvias locales, el paso constante de 
ondas del este, que favorecen el 
desarrollo de abundante nubosidad, 













• Tuticopote El Bendito 






  TRABAJO EN COORDINACIÓN CON MAGA  
 
Se apoyo en entrega de alimentos 
a treinta y tres 
familias de niños con Desnutrición 







Para tener en cuenta 
 
  Prevención COVID-19  Monitorear periódicamente    Contacto  
 
 Boletines agroclimáticos emitidos por la Mesa 
Técnica Agroclimática del departamento. 
 Pronóstico SAN (COMUSAN, CODESAN) 
 Actualizaciones del pronóstico de tiempo y 
clima emitidos por el INSIVUMEH. 
 El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc) y 
los informes de FEWSNET. 
 Información de monitoreo de registros de 
lluvia con pluviómetros de SESAN. 
 Informes de precios de alimentos de la FAO. 
 Resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA. 
 Mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
Agradecemos a Acción Contra El 
Hambre(ACH)   y   Bioversity/CIAT 
por el apoyo. Para mayor 































M U N I C I P I O D E 
SAN JUAN 
ERMITA 
B O L E T Í N D E 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 



















 Afectación general  
  DISPONIBILIDAD   
 
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
Días sin lluvia Animales enfermos 
 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
 
  APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 


























  Afectación general  
  DISPONIBILIDAD  
 
Reserva de granos 
básicos 
Estimación de perdida 
de cultivo de maíz y frijol 
 
Días sin lluvia Animales enfermos 
  ACCESO  
 
 
Ingreso familiar promedio de 
venta de productos agrícolas 
Ingresos económicos por venta 
de mano de obra 
Precio de compra de granos 
básicos 
  APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  
 
 
Morbilidad infantil por 
EDAS e IRAS 



















































   
 
5.65 






Disponibilidad Acceso Aprovechamiento Biológico 
 
  Análisis de la situación  
 
 En el pilar de disponibilidad la afectación más alta se dio en el mes de 
Julio, bajo en el mes de agosto y subió en el mes de septiembre, esto se 
debe a que en los meses de Julio y septiembre hubo una disminución en las 
lluvias, aumentando las pérdidas de los cultivos hacienda mención que el 
mes de Septiembre; se presentaron 13 días consecutivos sin lluvia según 
datos recopilados a nivel comunitario. 
 
 En el pilar de Acceso en el mes de Julio se tiene una afectación alta del 
67%, nos indica que las personas no salen a trabajar, sino que se dedican 
a la siembra de sus cultivos. 
 
 En el pilar del Aprovechamiento Biológico la afectación más alta se da en 
el mes de Julio con un 33%, esto va relacionado con el pilar de 








Fecha de elaboración del informe Octubre, 2021 Responsable del informe San Juan Ermita 






















Precipitación (mm) % respecto 
al promedio 
Categoría 
Mayo Junio Julio Total 
Esquipulas Esquipulas 125.7 379.7 139 644.4 89 Normal 
Camotán Camotán 63.6 315.5 200 579.1 101 Normal 
Olopa Olopa 155.2 360.2 114.6 630 -- -- 
La Unión (Zacapa) La Unión 57.2 181.8 228.5 467.5 66 Bajo lo normal 
Pasabien (Zacapa) Río Hondo 32.5 227.9 53.7 314.1 78 Normal 
Asunción Mita 
(Jutiapa) Asunción Mita 160.8 306.2 135.2 602.2 95 Normal 
Fragua (Zacapa) Estanzuela 17.9 194.8 100.1 312.8 86 Normal 
 
 
PRONÓSTICO CLIMÁTICO AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE (ASO) 
 






En la primera quincena de agosto las 
lluvias pueden presentarse deficitarias 
en algunos lugares de las regiones de 
Valles de Oriente, coincidiendo con la 
segunda parte de la canícula que 
estadísticamente se manifiesta entre el 
5 y 15 de agosto. 
Septiembre 
Las lluvias de septiembre se asocian a 
lluvias locales, el paso constante de 
ondas del este, que favorecen el 
desarrollo de abundante nubosidad, 









  COMUNIDADES CON COCOSAN Y SALA SITUACIONAL DE SAN  
 





• San Antonio Lajas 
• El Coco 
• Veguitas 
  TRABAJO EN COORDINACIÓN CON MAGA  
 
Entrega de alimentos a treinta y 
dos familias de niños con 









Para tener en cuenta 
 
  Prevención COVID-19  Monitorear periódicamente    Contacto  
 
 Boletines agroclimáticos emitidos por la Mesa 
Técnica Agroclimática del departamento. 
 Pronóstico SAN (COMUSAN, CODESAN) 
 Actualizaciones del pronóstico de tiempo y 
clima emitidos por el INSIVUMEH. 
 El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc) y 
los informes de FEWSNET. 
 Información de monitoreo de registros de 
lluvia con pluviómetros de SESAN. 
 Informes de precios de alimentos de la FAO. 
 Resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA. 
 Mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
Agradecemos a Acción Contra El 
Hambre(ACH)   y   Bioversity/CIAT 
por el apoyo. Para mayor 




Oscar Delfino Díaz Cardona 
Monitor Municipal 
SESAN San Juan Ermita 
Cel. 31703523 
oscar,.diaz@sesan.gob.gt. 
